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論 文 審 査 結 果 の 要 冒
本論文は､酸化ス トレスを促進する蛋白として知られているフェリチンに対し､
その反応を抑制する可能性があるセルロプラスミンに着目し､健診データを活用
したポピュレー ションスタディである｡Ⅵtroでは､両者の反応は検証されている
が､ポピュレーションベースでは､初めてセルロプラスミンの酸化ストレス抑制
作用が示唆される結果となった｡
しかしながら､セルロプラスミンの体内動態を考慮するならば､セルロプラス
ミンの血中濃度がどのような意味を持つのか､この点が明らかになれば､本研究
の意義も深まると考える｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
